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Resumo: Objetivo: Avaliar a preocupação da equipe médica frente aos aspectos 
nutricionais de pacientes  internados Método: Estudo transversal, quantitativo e descritivo, 
realizado com a equipe  médica, das áreas de clínica médica e cirurgia geral de um Hospital 
Universitário na Região Meio Oeste Catarinense, no período de janeiro a junho de 2019. Os 
dados foram obtidos por meio de um questionário semiestruturado. Resultados: a amostra 
foi constituída de 20 médicos, a prescrição da dieta mediante avaliação foi realizada por 
70%, com relação a identificação do risco nutricional, 35% somente identifica às vezes e 10% 
não consegue identificar. No momento da anamnese 55% questionam o paciente quanto 
ao apetite, paladar e queixas, 35% às vezes e 10% não questionam.  Os médicos referiram 
que já solicitaram avaliação nutricional (100%), 90% afirmaram que o paciente foi avaliado e 
10% às vezes, e reavaliado quanto a melhora afirmaram que sim 35%, 45% às vezes e 10% não 
foram reavaliados. A prescrição nutricional, 30% sentem se seguros, 35% às vezes e 35% não 
sentem seguros na definição desta. Ainda consideraram o conteúdo, sobre terapia 
nutricional no curso de graduação de medicina, ter sido insuficiente (70%), 5% suficiente e 
25% não tiveram este conteúdo na sua formação. Conclusão: Evidenciou-se que apesar da 
insegurança e do conteúdo de terapia nutricional ser considerado insuficiente no curso de 
graduação de medicina, a equipe médica demonstra preocupação frente aos aspectos 
nutricionais relacionados aos pacientes internados.  
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